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II. 1. Geografis
Desa Khaiti Kecamatan Rambah Tengah Barat, Kabupaten Rokan Hulu
merupakan salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu Propinsi
Riau. Kecamatan ini meliputi beberapa Kelurahan atau Desa dengan luas wilayah
15.757 Ha. Sedangkan orbitas (jarak) antara Kecamatan dengan ibu kota Kabupaten
Rokan Hulu sekitar 4 KM, sedangkan jarak ke ibu kota Kecamatan berjarak sekitar 3
KM dan jarak dengan ibu kota provinsi Riau (Pekanbaru) sekitar 185 KM.1
Daerah Kecamatan Rambah Tengah Barat mayoritas bermata pencaharian
dengan usaha perkebunan karet, perkebunan kelapa sawit, petani gula aren, pedagang,
buruh, tukang, perabot dan PNS. Penduduk desa berasal dari berbagai suku bangsa
seperti Jawa dan Minang. Sedangkan suku Mandailing yang merupakan penduduk
aslinya.Umumnya penduduk yang ada di desa Khaiti beragama Islam. Pendidikan
masyarakat pada umumnya berpendidikan SD sampai SMU serta terdapat serjana
muda dan serjana lengkap. Pada umumnya tamatan SMU dan serjana sudah bekerja
pada lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga pendidikan dan lain
sebagainya.
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Sedangkan untuk mengetahaui batas-batas wilayah daerah desa Khaiti
Kecamatan Rambah Tengah Barat adalah sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pasir Pengaraian
Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sialang Jaya dan Propinsi Sumatera
Barat
Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rambah Tengah Hulu/Seideras Hulu
Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Koto Tinggi2
Pada umumnya Daerah desa Khaiti Kecamatan Rambah Tengah Barat ini
terdiri dari daratan dan tidak terlalu tinggi serta tidak terlalu rendah. Dengan demikan
masyarakar hidup dengan bertani (berladang) dan berkebun seperti karet dan kelapa
sawit.
Sedangkan keadaan alamnya sesuai dengan posisinya yang berada di
pinggiran sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air sungai. Selain memiliki
daerah yang subur desa Khaiti Kecamatan Rambah Tengah Barat juga merupakan
daerah yang strategis karena letaknya tidah berjauhan dengan daerah Kabupaten
Rokan Hulu dan dengan Kepulauan Riau (pekanbaru).
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II.2. Demografis
Jumlah penduduk desa Khaiti Kecamatan Rambah Tengah Barat menurut data
terakhir (2012/2013) adalah 811 KK atau 3.276 Jiwa yang terdiri dari berbagai
macam suku bangsa. Suku bangsa yang mendiami daerah desa Khaiti pada saat ini
adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Desa Khaiti Kecamtan Rambah Tengah Barat Menurut
Suku Bangsa
No Suku bangsa Jumlah KK Prosentase
1 Mandailing 2.455 Jiwa 74,95%
2 Jawa 316 Jiwa 9,65%
3 Melayu 303 Jiwa 9,24%
4 Minang 202 Jiwa 6,16%
5 Nias 0 Jiwa 0%
6 Batak 0 Jiwa 0%
7 Lain-lain 0 Jiwa 0%
Jumlah 3.276 Jiwa 100%
Sumber Data: Kantor Desa Rambah Tengah Barat tahun 2012/2013
Dari keterangan di atas dapat dilihat betapa banyak masyarakatnya adalah
suku Mandailing 2.455 jiwa (74,95%) dan yang mendiami desa Khaiti ini, sedangkan
suku Minang dari daerah Sumatera Barat, suku Jawa dari daerah pulau Jawa, suku
Melayu dari daerah pulau Riau ini sebagai pendatang atau perantau.3
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Sedangkan jumlah penduduk desa Khaiti Kecamatan Rambah Tengah Barat
berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:
Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Desa Kahiti Kecamatan Rambah Tengah Barat Menurut
Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah Prosentase
1 Laki-laki 2.030 Jiwa 61,98%
2 Perempuan 1.248 Jiwa 38,02%
Jumlah Penduduk 3.276 Jiwa 100%
Sumber Data: Kantor Desa Rambah Tengah Barat tahun 2012/2013
Sedangkan jumlah penduduk desa Khaiti Kecamatan Rambah Tengah Barat
berdasarkan kelompok umur adalah sebagai berikut:
Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Desa Khaiti Kecamatan Rambah Tengah Barat Menurut
Kelompok Umur
No Kelompok Umur Jumlah Prosentase
1 00-05 Tahun (Balita) 437 Jiwa 13,35%
2 05-07 Tahun 205 Jiwa 6,25%
3 07-16 Tahun 709 JIwa 21,64%
4 16-20 Tahun 897 Jiwa 27,38%
5 20-55 Tahun 970 Jiwa 29,6%
6 56 Tahun keatas 58 Jiwa 1,7 8%
Jumlah 3.276 Jiwa 100%
Sumber Data: Kantor Desa Rambah Tengah Barat tahun 2012/2013
II. 3. Keagamaan
Masyarakat desa Khaiti Kecamatan Rambah Tengah Barat mayoritas
beragama Islam. Agama Islam adalah merupakan suatu sistem nilai yang diyakini dan
dijadikan pedoman hidup, mereka sudah menjadikan agama Islam sebagai nilai yang
paling tinggi dan mereka juga telah menjadikan agama Islam sebagai suatu kebulatan
dalam artinya budaya atau kebudayaan masyarakat selalu diwarnai oleh nilai-nilai
agama Islam. Meskipun masyarakat desa Khaiti mayoritas beragama Islam dan boleh
dikatakan fanatik dalam memeluk agama Islam, hal ini bukanlah merupakan suatu
jaminan bahwa konsepsi Islam atau syari’at Islam terlaksana dengan baik dalam
kehidupan sehari-hari. Penduduk Kecamatan Rambah Tengah Barat umumnya
menganut agama Islam dan tidak ada sama sekali penduduk yang menganut agama
lain, yaitu  agama Kristen, Protestan, Hindu dan Budha, seperti terlihat pada table
berikut ini:
Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Desa Khaiti Kecamatan Tambah Tengah Barat Menurut
Agama
No Agama Jumlah Prosentase
1 Islam 3.276 Jiwa 100%
2 Kristen - -
3 Protestan - -
4 Hindu - -
5 Budha - -
Jumlah 3.276 Jiwa 100%
Sumber Data: Kantor Desa Rambah Tengah Barat tahun 2012/2013
Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa penganut agama yang
mayoritas adalah penganut agama Islam yang mencapai 3.276 Jiwa (100%) kemudian
disusul dengan agama Kristen, Protestan, Hindu dan Budha yang tidak ada jumlah
atau prosentasenya. Oleh karena itu umat Islam merupakan penganut agama yang
mayoritas di desa Khaiti Kecamatan Rambah Tengah Barat, menyebabkan kehidupan
dan kegiatan keagamaan yang paling menonjol adalah kegiatan agama Islam baik
dalam bentuk peribadatan dan perayaan agama maupun kegiatan sosial yang
bersangkutan dengan keagamaan.
Dikarenakan banyaknya jumlah penganut agama Islam, maka sarana
ibadahnya lebih banyak. Untuk lebih jelasnya mengenai sarana ibadah dapat dilihat
pada table berikut ini:
Tabel 2.5
Jumlah Sarana Peribadatan Di Desa Khaiti Kecamatan Rambah Tengah Barat
No Sarana Ibadah Jumlah
1 Mesjid 4 Buah





Sumber Data: Kantor Desa Rambah Tengah Barat tahun 2012/2013
Dilihat dari sara peribadatan yang berdiri hanya mesjid sebanyak 4 gedung
dan musholla sebanyak 5 gedung, maka jumlah sarana ibadah sebanyak 9 gedung
sedangkan seperti gereja, wihara, pura tidak ada. Maka dari sinilah diketahui bahwa
mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, terbukti karena tidak ditemukannya
masyarakat yang memeluk agama lain.
II.4. Pendidikan
Desa Khaiti Kecamamatan Rambah Tengah Barat berjarak 4 KM dari Ibu
Kota Kabupaten Rokan Hulu. Namun perkembangan dalam bidang pendidikan
tergolong sangat pesat walaupun tidak sepesat yang ada di Ibu Kota, hal ini dapat
dilihat pada table berikut ini:
Tabel 2.6
Sarana Pendidikan Di Desa Khaiti Kecamatan Rambah Tengah Barat
No Jenis sekolah Jumlah
1 PAUD 3 Unit
2 TK 1 Unit
3 SD 2 Unit
4 MDA 2 Unit
5 TPA 3 Unit
6 SMP 1 Unit
7 SLTA Tidak ada
Jumlah 10 Unit
Sumber Data: Kantor Desa Rambah Tengah Barat tahun 2012/2013
Pada tabel di atas menunjukkan bahwa fasilitas pendidikannya terdapat 10
sarana pendidikan, seperti tabel di atas fasilitas umum (SD) ada dua unit dan fasilitas
agamanya terdapat lima unit diantaranya (TPA dan MDA). Sedangkan siswa yang
mau melanjutkan ketingkat menegah atau SMA terpaksa melanjutkan studinya keluar
daerah.
II. 5. Mata Pencaharian
Di dalam kehidupan bermasyarakat yang terdapat dipedesaan mereka
biasanya hidup dengan bergotong royong. Di lihat dari  bidang ekonominya, desa
Khaiti ini merupakan daerah pertanian dan disamping itu ada juga usaha-usaha lain
seperti tenaga honorer, pegawai negeri, pedagang, buruh, tukang, prabotan, PNS dan
lain sebagainya.
Sedangkan perbandingan mata pencaharian penduduk desa Khaiti Kecamatan
Rambah Tengah Barat dapat dilihat tabel berikut ini:
Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Desa Khaiti Kecamatan Rambah Tengah Barat Menurut
Mata Pencaharian
No Mata Pencaharian Jumlah Prosentase
1 Petani 435 Jiwa 13,27%
2 Wiraswasta 415 jiwa 12,70%
3 Tenaga Honorer 136 jiwa 4,15%
4 Pegawai Negeri 54 jiwa 1,64%
5 Pedagang 43 jiwa 1,32%
6 Buruh 32 jiwa 0,97%
7 Polisi 9 jiwa 0,27%
8 TNI 2 jiwa 0,06%
9 Tidak Bekerja 2.150 jiwa 65,62%
Jumlah 3.267 jiwa 100%
Sumber Data: Kantor Desa Rambah Tengah Barat tahun 2012/2013
Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa penduduk desa Khaiti
Kecamatan Rambah Tengah Barat yang bermata pencaharian petani yang berjumlah
435 jiwa (13,2%) yang terbanyak, karena merupakan mata pencaharian utama bagi
penduduk. Kemudian wiraswasta sebanyak 415 jiwa (12,6%).
Sedangkan tenaga honorer merupakan mata pencaharian yang terbanyak
ketiga sebesar 136 jiwa (4,15%) hal ini dikarenakan letak desa yang berdekatan
dengan Kota Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan jenis mata pencaharian sebagai
pengawai negeri, pedagang, buruh, polisi dan TNI hanyalah kelompok minoritas saja.

